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(4) 激光却号レーザー装置に37個の単レンズで構成される 2 次元マルチレンズアレイを適用してその集光分布を計
測し，部分コヒーレント光との組み合わせによる照射均一性の改善を確認している。さらに，マルチレンズアレイを
用いたフラットトップ分布のビームによる照射では，ターゲツトプラズマへの入射角による吸収率分布を考慮する
と，良好な照射一様性が得られることを示している。また，実際の爆縮過程ではターゲットの直径が時間と共に変化
することから，複数の波長の異なるビームの集光分布を制御して用いる一様爆縮の方式を提案している。
以上のように本論文は直接照射型レーザー核融合における照射均一性の向上について，マルチレンズアレイを用い
た場合の照射特性を解析し，空間的，時間的に一様な照射を実現するために要求される条件を明らかにしており，レ
ーザー核融合およびレーザ一光学の発展に寄与するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと
認める。
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